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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam TIGA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
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Andaikan f(x) = 4x3- l2x2+ 6x.
(i) Dapatkan f '(x)dan f"(x\.(iD Tentukan titik ekstremum relatif /.(iii) Dapatkan selang / menokok dan selang /menyusut.(iv) Tentukan selang grat f cekung ke atas dan selang graf /cekung ke bawah.(v) Dapatkan titik lengkok balasl(vi) Lakarkan graf f. (40/100)
Tentukan kesemua nilai genting f i*a
IX IT_
f (x)= Jo t.'lt' +l dt.
(rs/100)
Dapatkan
,/ , \(i) al r.inx+4x- t l.
dx I kosx J.
(ii) 4 :*u x2 + xy * y2 = 0,d-r '
(iii) f '(x) jka f (x) = log2(x3 +5.x),
(iv) terbitan *-'[+# ]
(4s/100)
Nilaikan kamiran berikut:
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(b) Cari luas rantau yang dibatasi oleh lengkung !=x2_l ,l dan pakslx di antara
-r=-l dan x=1.
(2s/100)
(c) Dapatkan isipadu pepejal yang terjana apabila rantau yang dibatasi oleh y=*z dan
x = y2 dikisar sekitar paksi-x atau paksi_y.
(30/r00)
(a)4. Andaikan f (x) = I: JG dt basi x > 0.
(i)
(ii)
(iii)
f5 fo(b) Jika | " Jt +ta dt = k, nyatakan nilai l" Jr *f a, dalam seburan k.J-s - J-s
Dapatkan panjang lengkok lengkung berparameter
diantara /=1 dan r=5.
Nilaikan | -loot', *
.r sln-.r + sm_r
separa.
Dapatkan f(z)dn f'(x).
Tunjukkan batrawa / adalah fungsi satu dengan satu apabila x > 0.
Nilaikan 
"f-t(O) dan (/-t)'(0).
(30/r00)
(c)
Qs/l00)
x=et kosr dan y=etsint
(2s/100)
(d) dengan menggunakan kaedah gantian serta pecahan.
(30/100)
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